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использование телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
будущих специалистов. 
Информатизация системы образования рассматривается как стратегически важная 
парадигма Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-
2020 годы, утвержденной Указом Президента, при переходе к электронному обучению 
ставится первоочередная задача–обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кадрами [1]. 
Организация образовательного процесса с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий обучения, оптимальное сочетание 
телекоммуникационных технологий и традиционных подходов требует решения ряда 
психолого-педагогических, учебно-методических и других проблем и проведения 
соответствующих исследований. Проанализировав литературу по тематике исследования, мы 
выделили следующие актуальные направления внедрения телекоммуникационных 
технологий в учебный процесс [2]: разработка методики использования 
телекоммуникационных технологий в обучении различным дисциплинам; создание 
соответствующего методического обеспечения; оценка эффективности применения 
информационных и телекоммуникационных технологий обучения; создание единого 
комплексного научно-методического подхода к решению проблемы внедрения 
телекоммуникационных технологий в учебный процесс; подготовка педагогических кадров, 
способных осуществлять обучение в новых условиях и решать вышеуказанные проблемы и 
задачи. 
Cледует отметить, что в настоящее время в мире наблюдается последовательное и 
устойчивое движение к построению информационного общества, которое призвано создавать 
наилучшие условия для максимальной самореализации каждого человека. Основаниями для 
такого процесса являются интенсивное развитие информационных телекоммуникационных 
технологий и создание развитой информационно-образовательной среды. 
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Аннотация . Достижения в области развития технологий биосенсоров в новом веке 
позволили приступить к использованию нейрокомпьютерных интерфейсов и 
электроэнцефалограмм (ЭЭГ) пользователей в анализе деятельности человека. 
Существующие исследования показывают, что нейрокомпьютерные интерфейсы позволяют 
дать объективную оценку состояния пользователя. В данной работе нейрокомпьютерные 
интерфейсы адаптируются для анализа знаний студентов, которые взаимодействуют с 
информационной системой. 
Abstract. Advances in development of biosensor technology in the new century allowed to start 
using neurocomputing interfaces and electroencephalogram (EEG) of the users to analyze human 
activities. Existing studies show that neurocomputing interfaces enable an objective assessment of 
the state of the user. In this paper we attempt to adapt neurocomputing interfaces for analysis of 
students' knowledge as users of information system. 
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Успехи развития биосенсорных технологий в начале нового века позволили начать 
применять нейрокомпьютерные интерфейсы и электроэнцефалограммы (ЭЭГ) пользователя 
для анализа пользовательских интерфейсов [1]. Было показано, что ЭЭГ, дает возможность 
получить объективную оценку состояния пользователя [2], которое даже можно использовать 
в системах автоматического контроля доступа [3]. Были проведены также обширные 
исследования по оценке удобства использования самих нейрокомпьютерных интерфейсов для 
работы в различных приложениях [4]. Подробно исследованы значения альфа и бета мозговых 
волн при работе с интерфейсом [5], но конкретные диапазоны мозговых волн для различных 
типов интерфейсов выделены не были. Кроме того, зачастую в данных исследованиях 
применялись искусственно созданные интерфейсы и ситуации для тестирования. В данной 
работе описывается экспериментальное исследование ЭЭГ обучающихся. Оборудование, 
которое применялось в данной работе предполагает работу в не лабораторных условиях, без 
использования большого пула электродов и базируется на мобильном устройстве получения 
информации об активности мозговых волн. 
Информация о нейроактивности пользователя в компьютер передается с помощью 
устройства MindWave, производимого компанией NeuroSky. Нейроceтeвoй интерфейc 
устройства построен на базе cпециализированной микрoсхемы (ASIC), также произвoдства 
компании NeuroSky, поставляемой в виде гoтового мoдуля TGAM1. Модуль имеет 3 входа 
EEG (электрoд на лбу), REF и GND (электрод на клипсе, размещаемой на ухе). Все электроды 
подключены экранированным кабелем. Питание модуля 3,3В формируется DC-DC 
преобразователем, размещенном на основной плате. Питание устройства происходит от 
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одного элемента AAA напряжением 1,5 В. Данные от устройства передаются по радиоканалу 
на специализированный USB-приемник, эмулирующий последовательный порт компьютера. 
Мозг постоянно вырабатывает электрические сигналы за счет взаимодействия друг с 
другом клеточных компонент головного мозга – нейронов. На макроуровне они производят 
широкий спектр частот. Устройство MindWave улавливает электрическую активность мозга и 
делит сигнал на различные типы волн в зависимости от частоты. Для уменьшения 
электрических помех, производимых человеческим телом, в устройстве имеется «базовый» 
контакт, который крепится к мочке уха и позволяет осуществлять фильтрацию электрических 
волн, производимых телом (шумы). В устройство встроен Bluetooth-модуль, позволяющий 
осуществлять передачу данных для последующей обработки и интерпретации. В данном 
эксперименте данные передавались на мобильный телефон под управлением операционной 
системы iOS (IPhone). 
В экспериментальном исследовании участвовали 40 человек. Из личностных 
характеристик пользователей учитывали пол испытуемых (мужчина, женщина) и их возраст 
(от 20 до 22 лет). Уровень образования – студенты старших курсов. Все испытуемые были 
здоровы, национальности испытуемых были типичны для московского региона РФ, родным 
языком для всех был русский язык. Студентам предлагалось пройти тест на знание предмета 
на компьютере. После анализа экспериментальных данных были получены следующие 
результаты. Анализ значений мозговых волн во время проведения теста и в нормальном 
состоянии позволяет четко выделить два состояния мозга: «возбужденное» и «спокойное». 
Возбужденное состояние характеризуется падением среднего значения сигнала по каналу 
низких бета-волн (low betta) в 20 раз и изменением среднего значения дельта-волн в среднем 
на 56%. Полученные пороги значений бета-волн для возбужденного состояния 14-16 Гц, 
дельта-волн 0,5-1 Гц. 
Итоговые данные указывают на то, что работая с информационной системой без теста 
знаний или находясь в расслабленном состоянии, мозг пользователя не переходил в состояние 
возбуждения – полученные данные близки к нормальному состоянию. При работе с тестом 
наблюдался переход пользователя в «возбужденное» состояние, что может свидетельствовать 
о стрессе и повышенной нагрузке на мозг пользователя, реализующего свои функции по 
восприятию и обработке информации. Данное исследование является одним из первых шагов 
по решению глобальной задачи – автоматический контроль знаний обучающихся с 
использованием нейрокомпьютерного интерфейса. В дальнейшем планируется провести 
формализацию процессов распознавания биосигналов (с учетом полученных значений 
порогов) и тестовых примеров для получения целостной картины состоянии пользователя. 
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Аннотация. Рассмотрены задачи и функции лабораторного практикума по физике в 
современной высшей школе. Показана роль информационных технологий в повышении 
эффективности физического образования. Отмечены преимущества и недостатки 
компьютеризации физического лабораторного практикума. 
Abstract. Problems and functions of a laboratory practice on physics in the modern higher 
school are considered. The role of information technologies in the raising of physical education 
efficiency is shown. Advantages and lacks of the physical laboratory practice computerization are 
noted. 
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Информатизация образовательной среды – одна из основных тенденций последних лет. 
В преподавании физики этот процесс находит свой отражение в увеличении доли 
мультимедийных средств преподавания, появлении сетевых и дистанционных средств 
обучения и взаимодействия со студентами, во внедрении электронных методов тестирования 
и выполнения лабораторного практикума. 
Выполнение лабораторного практикума – обязательный компонент обучения студентов 
физике и родственных ей дисциплин. Необходимость его прохождения студентами 
обусловлена целым рядом причин, каждая из которых может быть существенно связана с 
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